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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
•En atención a 1M es¡:edalcs circun3tA.'1cia..q ¡>-'1lI'
que atmvlcEa la provincia de OviNio,
Vengo en nomomr Gobernador militar d~ L'1 mi;.-
roa, en cllmisién, al Gell'e18.\ de divhi:.n D. Do-
mingo AlTáiz de Conuer'ena y Vg.ut', bjn qllC por
-ello .rou~e mj'! eq 8\1 w::tuu.1 d'Btino; qlJf'd.Llld) n.
BUS lnmed:atnB (>Idcne~, miclltrts dcsemp"ñe di::llo
ID.'U\do. el G<>nier:ll de la. primera brigwl", <\<> la
d('('im(Jterc'a divü-j 'n, f'1 cual (e'ará cti el eXr:,TC-
~~o., cargo de Gob~mad,)r.mili'tnr d(~ aquella I~''''
V1nC!a.
Dallo ('n Sontancler a v'eintitrés' d.1 ngooto de mil
noveeicnt03 diez y side.
ALFONSO
Iel Mlnlltro de la Oaerra,
FUNANDO PalMO DE RIVERA
REALES ORDENES
DESTINOS
. Excmo· Sr.: El.Rcy (q. D. g.) ha teDid~ a b~en
disponer que el ten:ente coronel de Infan'!6I'ía D· Elí·
seo L6pcz Escascn3, cese en ele eargo de ayuetante
dc c:unpo del G'Cnernl de división D. Francisco
San Martín y Patiño, Goberna.d.or milita.r de G:m.n
Canaria.. •
De real orden lo digt> a V. E· ¡n:rn. BU conoci-
micnto y efectos consiguientes. Dios guarde So V. E.
muchoa atlas. :Madrid 24 d3 agostA> de 1917.
PlUMO DIt RIVERA
Scfior Capitán general de Camrias·
Señor'-Yntel"V'entor eh-i1 de GuelTQ. y Marina. y del
ProteCtorado en MarruecO!.
•••
© Ministerio de Defensa
SecClOD de IDlanterla
ASCENSOS
Circul'lr. Excmo. S-.: Co 1 nr;-e-,lo no h c1i~pu"Sto
('n la ky de 1:) ~ jUli;l d) 191~ (U~ j,. núm. 143), d
Rev (q. D. g.) ha t(~ni:lo n I)en conocde: e' a."c(·n~o
a b. Co.ltc¡{Oría do bri~~la a lo.~ sa.r<~c !tr"~ de 11lf;m-
tería Aníiul m~o Carrasco, del re~:micnto d~ ln.
L<>a,lt:..w, núm. ~O, y .TU1Jl B')!T:,s \izcarro, del d-~
Afl1.ca núm. 68, 10/3 cu:J.I~g d;l'frut·r·,n (~n ~u nllevoem-
pIco Jo. anti~iednd de 1.0 del mI-a actun.J, eo 1 (lo!'l'('g:o
a lo dispuesto en la r 00.1 ordr-n d~ 29 de marzo
de 1915 (D. O. núm. 72), ~urti(~nd') esl.-¡ d·sp.;¡¡icit'l\
('fectos Q'lministrnt:voB desde b lel'Í~ta, de comisan)
dd próxiruo rneli de s"pt'c:!IlJrc, el y;rtlld ()e 1"
preccptuado c:l';nI rcnJ decreto de 7 lle dic:e,nlm.~
de 1H9~ (C. JJ. l1(lrn. iU9), . .
p(~ 'real or(~,.n lo digo a r\, • .Jo:. ¡nra S'!1 conocí-
rnl"nto v dcm,B cfect,s. D.oo ¡.,"Ua.rcl.. ~ a V. E· muchos
añu.'l. Madrid 23 de ngOllto de 1917·
PRIMO DI: RIVERA
Seftor•••
DESTINOS,
(!irclIlar. F,xcmo. Sr.: El Rc\' (C}. D. R") hit to-.
nido n. bien di~poner que loll sub ,ficj,le', Od':!tld14 y
sargentos ('ompr,ndi']08 en 11. 1l'!l'lli,'nt' rl'lId'JI) que
<L'l. pri!lcipio ('OU D. .TuaD :-lbiIi \ Vitrb. y t(~~IIlnt~
('011 . RICOof(lo nord0rn!lll: C:J.lviño, p'ls"n /lo lIC"rvir Inri'
destlnoe que en la misID.'l- l'e incJic:m verific:'Uldo"c
la corre~po~clientc nltod. y ba.ja en la próx:ma revista.
de COml8D.no.
De real orden 10 digo a V. E. ¡nn. 811 conoci.
miento v (!('m"'8 :et'cct:Je. D;o~ guarde a V. E· muchos
a.ñoo. l\fudrid 23 de agosto de 1917·
,PRIMO DE RIVERA
'RllacMlI I/IU u cit.
Suboficiales
D. Juan Sicilia Vilría. del regimiento de Infantería España
46, al batallón Cazadores de LJerena, 1-1.
• Manuel fernández Rlliz, dcl regimicnto de InFantería Vad
Ras. 50. al de Soría, 9.
• JU3n GrimeCalalán: del regimiento de InFantería Tenerife,
64. al batallón Cázadores de Gomera Hierro, 2]
• Juan Díez Terreros. del regimiento de ¡Infantería Mahon,
63, al de Vad Ras, 50.
• Julio Mijares Campanioni, del regimiento de Infanterfa
Córdoba, 10, al de España, 46.
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Brigada
Juan Borrás Vizcarro, ascendido, del regimiento de Infantería
Africa, 68, al de Tenerife, 64. • .
Primitivo Marquínez y Marquínez, del regimiento de Infante-
ría Extremadura, 15, al de Guipúzcoa, 53.
Silviano Jiménez Huélamo, del regimiento de Infantería
Lealtad, 30, al de España, 46.
Florentino Cuesta Lazcano, del regimiento ~e Infantería Sici-
lia, 7, al de Las Palmas, 66.
Rafael Mateos Vadillo, que ha cesado en el cuerpo de Inter-
vención mi"tar, al batallón Cazadores de Chic\ana, 17.
Joaquín Tresp:tlacios Fernández, del batallón. Cazadores de
Ciudad Rodrigo, 7, al regimiento de San Quintín, 47.
Isidro Camuñas Rodríguez, del regimíenk> de Infantería Sa-
boya, 6, al de Asturias, 31.
Aníbal Rico Carrasco, ascendido, del-regimiento de Infantería
La Lealtad, 30, al mismo.
Nemesio Martín de Camps, del regimiento de Infantería In-
fante, 5, al batallón Caz,!-dores de Ciudad Rodrigo, 7.
Ramón Soriano Gandía, del batallón Cazadores de Mérida, 13,
al regimiento de Infantería Almansa, 18.
sargemos'
Rafael Ortega Garda, del regimiento de Infantería Ceriñola,
42, a las tropas de policía indígen~ de Melilla.
León Reviriego Sierra, del regimiento de InfllJftería Menorca'
70, al del Serrallo, 69. /'
Gabino Zurbano Martínez, del batallón Cazadores de Reus,
16, al de Chic\ana, 17.
Mariano Martín Martín, del regimienfo de Infantería Africa, 68,
al de La Albuera, 26.
Enrique Polo Clavell, del regimiento de Infantería Otumba, 49,
al de Melilla, 59. '
José Rubio Espinosa, del batalló" Cazadores de Cataluña, 1,
al regimiento de Infaritería Melil1a, 59.
Lorenzo Reinares lñíguez, del batallón. Cazadores ~e Figue-
ras, 6, al n:gimien,to de Infantería América, 14.
Daniel Machado Corral, del regimiento de Infantería Murcia,
37, a1 batallón Cazadores de Tenerife, 5.
Francisco Rodríguez Martín, del regimiento de Infantería la
Reina, 2, al batal1ón Cazadores de Las Navas, 10. .
Agapito Santamaría Corral, del regimiento de Infantería Ceu-
ta, 60, al batallón Cazadores de Ciudad Rodrigo, 7.
Manuel Colás Hcredia, del regimiento de Infanterla Murcia,
37, al batallón Cazadores de Ciudad Rodrigo, 7.
Manuel Garela Calabia, del regimiento de Infantería Rey, 1,
al de GarellaAo, 43.
José Bonet Tassé, del regimiento de In(antería San Fernando, ~~l,
11, al de Las Palmas, 66. ~
Francisco Romero Vidal, del batallón Cazadores de Chic1ana,
17, al regimiento de Infantería San Fernando, 11.
Benito Rodríguez Beltrán, del regimiento de Infantería Espa-
ña, 46, al de Africa, 68.
José Tornamira Sáez, del regimiento de Infantería Africa, 68,
al de España, 46.
Pablo Bujalance Salamanca, del regimiento de Infanltría Cór-
doba, 10, al de San Fernando, 11.
Hernando Liñán Castaño, del regimiento de Infantería San
Fernando, 11, al de Córdoba, 10.
José Mañas Cortés, del regimiento de Infantería Borbón, 17,
al batallón Cazadores de Cataluña, 1.
Gregorio Muñoz Valdés, del batallón Cazadores de Cataluña,
1, al regimiento de Infantería Borbón, 17.
Simón Ríncón Hernández, del grupo de fuerzas regulares in-
dígenas de Tetuán, 1, al regimiento de Infantería España, 46.
Germán Rey Cabezas, del batallón Cazadores de Ciudad Ro-
drigo, 7, al rc~imiento de Infantería Zamora, 8.
Rcardo Bordomás Calviño, del regimiento de Infantería Za-
mora, 8, al batallón Cazadores de Ciudad Rodrigo~7.
Madrid 23 de agosto de 1917.-Primo de Rivera.
RETIROS
Excmo· ,er.: .El Rey (q. D. g.) se ha ,servido
conceder el ~t1ro ¡ara. 108 punt<>e que Be indiron
en la siguiente ~1aci6n., a.l jefe y oficiales de
Iníanterl3. comprendidos en. ]a, misma., q~ comien-
za con el' teniente coronel D. Federico BaJxldán
Molina y termina con el atpitán (E. R.) D. Antonio
Lópcz Sáncbez; di8poniendo, aJ propio tiempo, qu~
por fin del corriente mes SCWl dados de Inja. en.
el arma a que pertenecen.
De real orden lo d~go a. V. E. par.J. BU conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a. V. E muchos
años· Madrid 24 de agosto de 1917.
PalMO DE RIVERA
Señorea Ce.,pitnnes generalCB de la segun.dn., ter~
y sextn regiones. ,
señores Preei<llentc del Consejo Supremo de G1$rT'a.
, Y Marina e Interventor oivil de Guerm. y Ma.ri~
y del Protectorado en Marruecos. e
, . Puto. para donde ~an a relldlr
!fOIlBBa DK LOI 11'l'1'KUIlAOOI Kmpleoe Cuerpo. a que penen_u
Pueblo ProYiDClfa
-
fJ. Federico RlIblldán Molina •••• T. coronel ..•• Zona reclutamiento Burgos, 37•• Alicante •.....••.• Alic:lnte.
• Luis ClIstelló Rodrf~uez •••• CapitAn •••••••• SIIpern.o sin sueldo 2.- región ••. \Guadalcanal. •....• Sevilla.
• Antonio López Sánchez••.••. Otro (E. R) •••. Bón. 2.- reserva de Córdoba, 22. !córdoba •..••• o' ••• Córdoba.
Madrid 24 de agosto de 1917. PJUMO DE RIVJUlA
-..
Excmo. Sr.: Accediendo a. lo Bolicimdo ~r el
múaioo de primeIU del regimiento de ¡ufa,nl e fa Sa-
boye; núm. 6, Antonio Mozo MartínM, el Rey (<l.ue
DlOl! guaroc) se ha servido concederle el retiro
¡ara cstn. Corte; dis¡:oniendo que 8~ dBdo de l:aj~
por fin del mes a.ctuaJ, en el Cuerpo a que pert.e-
neceo
De real orden {o digo Sr V. E ¡ar:L 8'Il conoci-
miento y demás ef!ectOll. Dios guarde a. V. » muchos
añ~· Madrid 24 de agosto -de 1917.
PluMO DE RIVERA
.señor Oapitán general de • primem. ~6'n. '.
Señoree Premdente del Consejo Su¡remo deGue~
y Ma.riDa e Interventor civil de Guerza y MariDDo
Y del Protectorado en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
•Excmo· Sr.; Accediendo a lo solicitado por el'
músico de eegunda,· del regimiento de Infantería.
Guipúzcoa. núm. 53, Melitón Martínez Torres, el
Rey (q. D. g.) se ha. servido concederle el fetiro
para Vit:oria (Alava); disponiendo que sea. dado de
baja. por fin del m~ a.ctua.\, en el Cuerpo Br que
pertenecet.
De real orden Jo digo a V. E. paza @U oonoci-
miento y demás iefectos. Dios guarde a V. E- muchos
años· Madrid 2,1 de agOdto de. 1917. '
PRIMO DF. RIVERA
Señor Capi~án general de ola sexta xegi6n.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Gueñ'a
y Marina. e Interventor civil de Gnerr.l. y MarillPo
.y del Protectorado en Marruec08.
D; O. n6.m. 189 .26 de~ de 1911
--_._-_._-_.'.._--_._._-_.__.._~, .. -....;.-----:-----------------
SealOD de Cllllallerll
DESTINOS
Excmo. :';r,: El Rl'y (e¡.' D. g:-), por resolución
de rccha 23 del actlLtl, h."L tenld.• a b;cn cOl,ferír
el mando de 10R cllerpOR ()lre B·' indican, a los cor.'-
::'~les de Cat:n11ería comprl ndidlls en L'l. B'gllicnte
rcL'lción, que ~nciph Ci)n D. )lanuel Jorre ue
ViUegas y CaBt:lla y termina con D. Lorcllzo Alonso
Palomino.
De real orden lo \ligo a Y. E. rATa 811 conoci·
miento y dcmús efectos. D:og gnarde a V. E. mu~hog
años· ]fadrid 24 de agosto de 191,.
PalMO DE RJVDlA
Señores Capitanes genem.les de la cu&rt:I, quint'l,
séptima y octaY3. regiones.,
Señor 'Interventor civil de Guerra y ~rarina y dKll
Protectorado en Marruecos.
R.elación qlU se cita
D. Manuel Jofre de VilJegas y Castilla, del regi-
miento hl.ncer08 d'e Farnesio, al décimo D2-
p6sito de reserva. •
:Miguel Funoll y Mauro. del régimiento Cn:w.r
dores de Gabcia, al de Lanceros de Fameaio.
" Francisco Muñiz de Santiago, del 9.0 DepSsito
de rCServa, al regimiento Olzadores d'3 GeJicia.
" Lorenzo Alonso Palomino, exce~nte en ~ sép-
tima región, al .?O Dep6sito de res~TV8..
~ta.drid 21 de agosto de 1917.-Primo de Rivera.
Circular· Excmo. Sr.: En cumplimi' ntn de lo p~
vOllido en lo. reaA orden de 31 de julio dp. f90G
(C, L. núm. 140), modificando los articul09 9.~ y 8.D
dc 1aa do 8 de agosto de 1901 (C· L. números 171
y 172), el Rey (q. D. g.) ha tenido o. ben dis-
pOIH'r que lOA prim(~ros tenient<'-s <1.e Calnllle.-ío. cnm·
lYl"C':\I.lido6 C'Il In. siguiente rolaoi6n, que principia
eon n. Antonio 1I1nrtín DIaz y tcrmin;l con D. Ju·
li!ul dp Olivares Hruguernll, cose)1 ien 1ll.~ prá~tiCl\Jl
de lOH servicios de Ilemonln y Crin. Cabal¡""\,¡' y fin
illcorpor(~n a. flU!I rCBpe:~tiv().~ reJimi'nt<>s, p 1.'11..1n. quu
flna lo¡ r evist3. dcl próximo mos do scptit>mbre; de·
Hiendo pern¡';¡''n{)ocr en lOA CIltabll'Cimietlt()!l dnnde
Bll cncu6;ltran lIa8t,"l lit ptulelltad6n de l.'~'l oficiaJcII
que hayan de rcl.eva.rl[16. .
Dc real orden lo digo o. V. E. p:tr,t su conoci.
miento v dcm{'8 efecto•. Dios guardc & V. E· mucho,
nños· M'lldrid 2,1 de ngosw dc 1917.
,pRI~O DE RIVI"RA
:-:eilor•••
REL,..lON QUE SE CITA
Primer Esfablecimii'nto fde Remonta
D· Antonio Martín Dia~, del regimiento I"",naerOll
dc Borbón·
1> Juan Rubio Sánchez, del r~imie:lto Ca.zadl)r~ll
de ViUarr~1ed()o
Segundo Es~ablecimi.!!nto de Remonta
D·JCJ6é Bustamante Sánchez, del regimiento IA:¡Ct'rOB
de FarnelÚo, .. •
• Francisco Jiménez Alfu.ro v Alaminoo, del re·
gimiento lAuceros de &gunto.
Tercer Es(ablccit1'.ünto de Remonta
D· Gonza.lo Guti~rrez dc la. Torre, del r,'gimiooto
Húsares de In. Princesa·
• Luis VilJan()VD. Ratt3%zi, del regimiento Ca&ad~
res de Lusitani:l,
© Ministerio de Defensa
ClUlrfo Establecimiento de Remonta
D· Manuel J,('pez Pnf'cual. del leJimient.') Caz.,D(iore:;
<.le Yi(;1l)ria EllgellÍ1' .
Primer Depósito de Caballos Semenfales
D· Fronud~co P,"ltllr()ne y F('rn:m<lc7. P:.Jaci08, del
regímil~nt" C:LZ<I1lore; d,' Alí(jn~() XII·
;, J<:c1lllín Fcrn'md(~z de l().~ Ríos v Rhe:(" del re-
glllliento l..o.::ccro.~ de Yilbvício<.l.
Segundo' Dep6silo de Caba'los Sementales
D. .Manuel LorrC3- Jwdríguez. del regkliC'nto' Dra-
gones de N umancb.
~ .&Iiguel Díao: FerN~r, ~l regimiento Cazad~:-;
de Trcviño.
TIrar DepósUo de Caballos Se~ntales
D. Gustavo Moreno Martinez, del regimiento lAn·
ceros dc la Reina. .
ClUUfo Depósito de Caballos Sementales
D. Federico Alvaro Góm~, del rl'gimiento Qa.z:ldo-
res de ThL'l.verol,
" Antonio San .luan ('>Qñete, del regimiento Cam.-
dores de Talavera.
Quinfo Depnsíto di' Caballos Sementales
D. Ramón de Ra.la.~ Banal, del regim:eOl.to Cazado-
res de ~tillej()l\. .
» José Son Crístó'l:tll Cav('ro. del' regimien~o Cazad)-
• res de Costillej')6, .
Julián TrdnCOflO Sagredo, del regimiento Caza-
dores de A1mB.nsa.
Sexto Dep6sito' de Caba.'los Semenf!lles
D.•Juan MuñllZ Ibólet.n, del regim.;e ¡t;) Uin~l'08 de
la Rein."l..
» N"o.rciRo PI;rCz de GII~rn:lD el RnC'no, y Sal'lh6rt,
del r('gimiento L1.·n~TOH dl F~lYI!1l\..
» Julí:on de Olivaro.'l BrugllCr:lll, del rcgimiolltl> HI:·
lIBres de Paví:l.
Madrid 21 de agOllto' de 191i.-I'r;rno de Iliver:l.
, Circular. ,Excmo. Sr.: En cllmplim:ent.o ("k~JQ P¡'<'-
v.cllido en In roa) orden d~l 31 de julio d~' f90!~
(C. lJ. núm. 140). modífiC:ID(lo lo!! artírul¡'1l 9,Q y
8.0 do ~ de 8 dc agosto die 1901 (<J. L. nllm(,ros
171 y 172), el R(~y (q. D, g:.) ha, ~m()') a b'6n di:;·
pOner qllo los scglln(JOl! tenl"nte~ dc eo.l~l!l~rí't flllC'
t'igumn en h ,'gi!Í'lltC relld 'n la Clla! ('a p'inc'pio
con D.•Juo.n González de Vn].roa y termina con don
J~ Arcos Cundrn., ¡¿'len a. práctieatl, dnm.nt.c un
a·fio ogrícola. y ga.narlero, a. los L'Ilt-"lblecim;6ntos d"
Remooba. y Cr1a Ci.~\JLr qllc el b expr&"o.. la rela-
ción, rcsrectivamante, 8C le, sefiahn. Rín. ~u~
oo.p. 'en los cucrpo!!' a qlle pettoa(~c{~n, d~blC'ndo
em~der la mnrch:¡, ¡;o.r'o.l. incorporaI"!'e o. dichos
~blecimient06 una vez~ la re\'i5t't de comi-
so:rio ~l yr.Jximo llÍ(>.s oc BeptJ:~mbre.
Dé tea ord.."Il lo digo :.t V. E- ¡nra, IIU conoci·
miento_ y demás it'tectos. DiOB g:uaroe a. V· E. muchos
años. Madrid 24 dc ngoot-o dc 1917.
PRIMO DE RIVERA
Spi'\or, , ,
IlELACION QUE SE' CITA
Al primu E siablecimienio de. Remonta
D. Juan GOnzález <le Linares, del regimi?nto LID-
ceroe de Borb:'m.
• Vicente \le lB.1.ost¡1¡, SdUbrjer, del regimiento
umc:erol de '&pafia.
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Al segulldo Establecimiento de Remonta
D. }~ua.rdo 'Ldort Jwnavenle. del regimi'ento LeID-
cero'! de Farncsio.
" PeUN S'lnchC'z ~L'DLleZ, del regimiento Cau.:i.do~s
de )la:íl Crist.In.
Al tercer Estab!ecimiento de Remon(a
D. E~e~lt(~rh Veln~co .Jo-lquín, ce: regimi::nb Ca;(adrl-
1'€3 d(~ A:bJle'a.
• IlasiJil) í::tlma )li~lIel, del regim:entoCamdores
de AJf'Jl1s0 XIII.
Al cuarto E stablecimi('ni'l de Remon'a
D. ilnnuel f",rnn" :Parinngn. del rcgimL nto Dra-
g"nes de l\IoJt~!'n.
". llucn:lv\.'ntur.l- Mr,r:'ll lbáñ(."Z, del rC;''Ílniento C:l-
zatlOlC8 d~ Lusit:.n·a.
Al print('r DefJ,jsi!o de Caba!los SelTU'nfales
D. Enril!Ue Calv~ y Fern{,ndez de L't R gucra" del
regimiento J-ar.ccros de Vili::l.viciosu.
• Luis Fern:',nrlrz-Gr3.lllle y Ch;lv.;lcra, del rcg:-
mic!lto Lanceros de la He:na.
Al segun:lo Depi5sito de Caba'los Sementales
D. Julio Albornoz )'Iartel, del rE'gimiento L"l:nccros
dp Sagunto. .
» Gabriel dc l':l.lacios Aldea, del regimi~"Ilto cnu..::v
dures de Galicia.
Al tercer Depisito .de CaboJlos SelTtl'ntales
D. Francisco Bond Huici, del regimiento Ca~·ld()·..
res de Tetuán.
~ Enrique Ge'nz:uo Rücker, del reJimiento Caza.d:¡..
res de Treviño.
, Al cuarto Depósito de Caballos Sementales .
D. Luis Fern:'lll¡}ez-Cav::tdl. y Díaz, del tegimi'.mto
H:'S3.rcs d(~ h l'rin"csl.
" Alfredo Guiíérr~'7. Lúpez,' del regimiento Drago-
nes de Salltiago.
» Alfredo ~1('fljl1vill~L Garrido, del regímLnto Ca,-
zadores de 'fu\'l,\'cla.
Al quinto Depósito de Caballos Sementales
D. •T08P' l.tlcaJ1n Lin·ago., del rC<Jimiento, J.;lllc(;ro,,~
del Rey.
» Froll.eiscf! ~;',ndlC'~ del A~ila. 'Y .M ~i1C08, diel re-
gllJlIl'nb Ca~I1"ore" <le C:lBtI l"ja-l,
Hogl'lio PujA' .Jilllí·n(·z, del le.drilil'llto Cazad'~
rC.i d.' Vit r a Eill!c:iÍJ, pml. p esta¡:' 8()l'vicio
!.VI bJ ~(;c(' ¡Ull de VaL-ncia. "
•Al s!'xfo Dl'pós;to de Caballos Sementales
D.•fo"q() Vaqu('ro PI :r;J8, del rrgim·e.lt,) L:¡ncrrO'l dr~l
l'rillcip<~. ' .
I~llrillul' <!(l j)"l"],(>n y de León, del r('gimiento
Dragl'nes <le :-; llm,Jncia:
A la Yeguada A1ilitar
D. José Arcos Cuadra, del' regimiento H/úH~.le~ de
Pavía.
~I:Wrill 21 de :tgoosto de 1917.-Prjmo de Rivl"m..
.........-
HETIRos
lIxCmo, Sr.: El HU (q. D. g.) se h3. serrtdo
éoneeder el retiro para. f-evilIa, al coronel de: tL::rcer
Depósito de re.;ervu do Cab-!llería D· Jg~Jl.cjo RÍ'lcón
L~ul'ent0, por hal'Cr cump:ido Ia. euad pa:o. obtL'D.erlo
. el día. 23 del actual; di"p:JD:~ndo. al proph tiempo,
que por fin dd presel:te n:;,c-s Boo· cL.1.do ~ hija en
el o.rma n. que pcrt~(X'.
De real orL..'cn lo di~o a V. E· ~ su conoci-
miento y fines con~iguientes. Dios guarde a V. E.
muchos años. '!fu.dhd 2·1 dangosto de 1917.
PRIMO DE RIVERA
Señor Capitáh general d'e la srgunda región.
Señores .Presidentedcl Consejo Supremo ~ Guerm.
y Marma e InteI"\"Cntor civil de G~e:r.¡, y 'Marina
y del Protectorado en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
SemOD di· ArtDltrll
DJ!:STINOS
Excmo· ::::1'.: El Rey (l). D. g.). por r·2s0Iucj.'>n
de esta fecllll, se ha. servl<l') conf 'rir el mando d·l
séptimo rC¡;;micnto mo-ntn<1o de Artiaer:;¡, al COI': nel
del anDa D· T(=:,s Espon('rt y O~tí7. d.~ U ruLa,
que se halla.ln destinado en el I'c;,rundo rcgilIJi.:nto
de mont.::tña·
Dc ¡-eal orden lo uigo a V. I~. pura 1m conoci-
mipnto y <lemas efecios. }):o~ ~I¡a,·"u.') a V_E· muchos
añ~s. )ladrid 22 dc! agost.o de 1917.
PRIMO DE RIVERA
SCllOrc!l Capitanes gcncia.les de la quinta.' y S:Cxto.
regiones.
señor Interventor civil de Guerro. )' Marina y del
Protectorado en MarruecOfl.
F..xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución
de esta fech.'l., se lu servidu cunferlr 10!l mandos
que 80 indican a los jefes de Artillería que fi-
guran en la siguiente re'acj{n. qU:l prindp:a ccn
D. Manuel CcriJn y Cuervo y termina con D. José
IlIartínez Montaner.
De real orden. ·10 (ligo o. V. E. ¡nra 8U conoci-
miento y dem::'s efectes. Dioo gua.rde a. V. E· muchos
años. Madrid 23 de agosto de 1917·
PRIMO DE RIVERA
Señor(')l C:lpiwme!l gcn'~r.ues de la primora, segunda y
séptima. regiones:
Señor Interventor cÍ\·il de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos,: .
Relac/.6" qru u cittl
Coroneles
-
D. :Mafluel Cerón v Cuprvo, de },1. CO:T.and1n~in. d'1
C{tuiz. Po la }fucHtranZo. y P''¡l'\!ue r('gil'Jl'LI <W
Madrid.
11 Santiago Valderrarntt y :Mart(nrz. de recmpl!lBo
en la eegunda regíún, ll. lq. Como.udancia de
Clldiz.
Teniente coronel
D. José lt'lrtfnez "fdntaner, de exced·cnt.~ e" h S':T,ti-
ma región, al tercer Depósito de resena.
)ludTid 2~ dé) agostl> do 1917.-Primo de Hivcra.
---- · ...-·--4.liJI ---.__~_
SICCIOD de IDgenleros
DESTINOS
Excmo. Sr.: De acu('rdo con lo propl1e~to por el
corouel Director de Aerun:·mtica. rdl¡tar, el Rey (que
Dios guarde) se ha seI"V'ido disponer qllecl co-
mandante de Inf.J.nterfa D. 1'::irsilo Ugarte Fernán1ez,
en situación de .ex~ente en esta r~ón y en
comisión en el servicio de A~roniutica. mllit'lr, cese
en dicha comisién. continu.'lJldo (n la m'sma ei-
tuaci6n y quedando ~n la de disponib~e (B.), quo
previene el art. 19 elel reglamento p:l.ra el s~r\'icio
de Aeronáutica militar, 8.fKoOOdo por real o~den
circular de 16 de abril de 1913 (C. L. núm. 33). \
De real orden lo digo o. V. E. ¡nra. BU conoci:
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miento y demás ~f'ectOll. Dios guar<J.~ a V. E muchos
nño!!· Madrid 2·i de agosto de 1917.
PRIMO DE RIVERA
Seüor Capitán general de la primera región·
Señor Interventor civil de Guerr.l y ~farina y del
Protectorado en Marruecos.
•••
lettlón de Intendencla
CEI.ADOREt; DE EDIFICIOS MILITARES
Excmo- Sr.: El Rey (q. D. j!.) ha. tenido a bien
nmnbmr celador de F..dífidos Jlilit1.l'cs de Có1'(lom.
o.l ca!>.'> licenciado del EiJrcito Alfredo S<lolljuán Ba.lué,
por reunir las condiciones sefhJada,~ en el concur¡;o
anuncWlo el dí."I. 4 de julío próximo p'lsado (D· O. nú-
mero 1-19); debiendo disfrutar el sueldo di3.lÍ'> de dos
pesctae y }~ derechos que conoede el reglamento
de 22 de septiembre de 1915 (C· L. núm. 159).
De real orden lo digo a V. E pIZa su conoci-
© Ministerio de Defensa
miento y demás rereetos. Dios guarde a v· E. mucm.
años. Madrid 23 de :lgOllto de 1911·
PRIMO D~ ~,vaA
Señor('i'l Capitnne!l genp.rl}O'I <le la 8~~unda. y cuarta
regiones e lntcrw'1ltor civil (Je GUC:T:lo y :Marina
y del Protectorado 1,n lfarrueco!l'
INDE~IN}ZACIOXES
Excmo. Sr.: El Rey (c¡. D. g.) Be ha. 8~rvido
aprollar Ja.'l <:fJmisionc~ d(' flup V· K di;) cu~ntn.
[), C!;te ~lin¡~terio f·n 18 de· julio rr,íxinw In,:H~o,
d('sem~ña<llol~ ('Jl 108 ree>c.~ de febe,'r::> a juni r) Í11-
timOl!, por 1'1 pcrsor:al comprendido en h re'aci{)n
que" a. continuadó¡1 se inserta, que comiem.a. con
D· Emilio F..ntmla. Dur5n y copc1uyc con D. Pedro
seguro. Lacom'oo, decJar.indolaR indcmniznb1(:s con 108
beneficios que señalan 108 artículos del reglao''llcato
que en la. misma Be expres:ln.
De real orden lo di~ a V. E. puo. su conoci-
miento y fines Mnsiglllentc3. Dios gua.rde a V. E..
much08 nilUS. :Mkldritl 13 de ag'{16tb de 1917.
·PRIMO DE RIVERA
Scñor Capitán general de la segunda región.
Señor Interventor civil de Guerra.' y.Marina. y de
Protectorodo en Marruecos.
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30 ljunio. 19 17\
121!dem. 191711 Idem. 1917
2 idem. 1917
19Ifebro.11917
'9 idem. 19 17
23 idem. 1917
;6 ídem. 1917
23 idem. 19 17
21 idem, 19 17
26 idem. 19 17
19 17
19 17
1917
19 17
19 17
IQI7
19 17
Iljunio. 1917
Illidem. 1917
1 idem. 1917
1 idem. 1917
261~dem '119171311!dem '1 191727 Idem. 1917 31 loem 1917
29 ¡dem. 1917 31 ¡dem. 19 17
17 febro
17 idem.
21 ¡dem.
24 idem .
16 idem.
19 idem.
25 idem
17l marzo ,119171 241marzo,11917
2:; abril 1917 30 abril .1 19 ~7
28 idem. 19 17 JO idem . 1917
5 idem. 19 17 5 idem. 1917
5 idem . 1917 9 ¡clem. IQ17
16 idem. 1917 23 idem. 1917
14lmayo, IQI7 3 1 mayo. 190'7
14 ¡dem. 19 17 3 1 ¡dem. 1917
Ir
dem
.
19 17 17 ,dem. 19 17
17 idem, 19 17 26 idcm 1917
26 idem . 19 17 31 ¡dem, 19 17
Ilidem. 1917 4 idem 19 17
261idem . 1917 31 idem. 1917
23 idem • 1917 28 idem. 191~
.
_1- 1--'-'---" ~.-
Suministrar ranchos., ••.
[dem .•...• ,., .....•.• '.
Idem ...•••••••.• · •••...
[dem ...••.•....• •••·•·•
[dem ..••••.••••• •••·••·
Idem ..••••••.••..••••••
Idem .• · ...••••.. , •... ,-
lerez., .•.•••.•....•.•.• '1lAsistir concunos hfpicos.
Almena •.••.••.• • ..••. Tomar juramento a reclu-
tas del regimiento de
I ~ Córdoba •••••.••.••...
Idem •••. Moreda.................. uministrar ranchos ••...
\lálagJI .••IDobadilla •••., •.•••••..• ·1 Idem ••.••• ,.·.· •• ,-., •.•
Idem .. , Antequera .••.• l ••••••••• ldem •••••••••.•••••• "'
16
16
16
10 Y11 ranada.. Guadix ..
16 ldem Moreda, ..
16 Idem ..• , Idem..••.•.•....••..•.
16 ldem • , .' Guadix, ....• ,.. ,., .
16 Córdoba. Lucena y Puente Genil .
16 dem •••. Espeluy ••....•.••.•.....
16 Idem .. ,. Idem •
10 y III1IUllga. • IBobadilla. • . ••. . IISuministrar ranchos .
10 Y1lllEcija.
10 y 11 I~ranlda.
ROU....
MES DE FEBRO. DE 1917
D. Emilio Estrada Dudn ' ••••
• Juan Torres Ruiz .•...•.•• '
~ Diego Caballe~o Torres •.
El mismo .••.•.••• ' •.•.••
D.Jos~Oarcrade RuedaOrd6i'iez
• José Maña Lópel Conte '.
El mismo .••.••.•••.•.•••••.
M~S DE MARZO DE 19 17
D. Manuel Jordán P~re., •••••
MES DE ABRIL DE 1917
D. FranciscoMoflllesyM.Fortún
• Juan lI'uentes Cano ••.•••••
Cl....
Oficial 1.0 ...
Auxiliar l.- .
Otro 3.·.....
•Escribiente.
Otro,: ..••
•
Rmtid" qrw H rita , I •
I : \ Ig t lf ; nCJI.A. !:2 I ~!1S!i PURTO e
3::"¡;- ----- ¡g,,,, o: ~ - en que pr1llclpla eD 1Q8 \ermlna !
_15 -;
.... 3 ;:; de IU Coml.16D conferida .----=---
i I e.s donde CU~ lupr la aom\l!()n "-1- I . I I ' Do
: ~ ~;. ,"ld'Dela _ Ola :M.. .ltlo DI. MM &60 I
~
0uMp0a
Intendencia militar...•
Idem ..•.•...••••.•..
Idem ¡ •••••••••••••••
trlem.. • • •• • ••••••••
Idem •••••..•.......•
rdem •..••.•••••.•..
Id~m", ti ••••••••.
3.er Eatablet.° Remonta/l." teniel!te.
Reg. Caz. Lusitania... Capellán 2.0 •
Intendencia militar.••• 1Oficial 2.0 •••
fdem fd. Soria, 9...• '1l.er teniente.
Zona de Granada, 16 .• Capitán •.••
• Diego Caball~ro Torres ••••
• Jos~ Romero Barrueco .••.•
El mismo .•••..••••••••.•
MES DE MA\'O DE 1917
3.er Dep.o rva. Cab l •• Co~onel '. "ID. Ignacio Rincón Liorente •••
Idem C!lpitán ,. • JOlquln de Saurl Sevilla .
3.er Establet.o Remonta Otro.. ••.• • Eugenio Rodrlguez Sollno •.
Idem • . • • . • • • . . • • • • •. Ler teniente'l. Diego López Morales .•••••
Idem •.•.••••.•. , ••. Otro .••.•• '.• FranciscoMoralesyM.Fortl\n
Idem •.••.•.•..• , • . . • El mismo.. ••••••• •••••. .
I.er reg. Mont.O Art.-. I.~rteniente. D, Tomás Garela F'lgueras ...
10 Y1I ~evilla .•• Edja .•••••••.••..•.•.. Diligenciujudiciales ••••.
10YII Idem .•.. ldem ••. , ••.•.••••.••.••• ldem ••••••.••.•••• ••••·
10Y 1I Ecija.••• Madrid •••••••••••.•..•. Al'istir concursOi hlpicos.
10 y 11 (dem, •.• Badajoz.•.•••.••. , •• , ••. Idem ••••. , •• ·•• ••••••
10 Y 111~'ldem ••. Córdoba ·llldem... ••. • •• . •. • .•..•
10 Y1I Ide~ •.•• Jerez: •••.•.•.•••....•. (de~ ••• , .•••.••••• •.••
10 J 11 villa •• , Madrid •••.•.•••.•. · •.••• SufrIr exAmen en laEscue-
la Superior de Guerra '.
Intervención militar.. , 'e.o "uerra2 _,_ Emilio Garrido O d il Al . Tarifa, Los Barrios'. San Ro· Revi.sta s~~estral, de edi-./
. . r u a •• ,. 10 Y11 le<:U'as.. .que, La Linea y Ronda. • ficlos mIlitares •..••••. \
Reg. Inf,a Extremadural2.o teniente • Rafael Corrales Romero .... 10 1 11 Ronda .. Madrid ••••• , •.• · ••• ·•·•• Asistir a Jaconvocatoria deingreso en la Escuela Su-
• perlor de Guerra, , . , ••.
• Augusto Adalid Ascanor ••• ~villa •• Idem ••.••.••••••••....• (dem.••••••••• ' •.••.. ,
• Antonio Garela Martlnez, .. :\fotril.. Idem Idem , ..
MES DE JUNIO DE '917, Asistircomovocaldelaco
• Antonío Caneta Navarro, •• 10 y ~I Córdoba Almerla ••••••.••......•. } m!sión mixta de red uta·
I l mIento ....•••.•.••...
• Rafael Samaniego Rodrigue. 10 J 11 .seu., Ja~D.••• ,.......... ••... \~Obrar libramientos .. ' •. '11
• lndalecio Millán Garela .••• 24 ~ viII, .•. Utrera., ....••••..••••.•• Conducir caudale, • • .••
• Manuel Espinosa Carmona • 10 J 11 rmona. Sevilla .. o........ ..... .. obrar libramientos ••.••
2.0 dep,o caballos se-¡M~dico 1.0 ••
mentales ••••. , •••••
3.er fdem Id.. • .•.••. Capitán, •.••
Zona Sevilla, 10 •••.•. l.ero tenieate.
Jclem Carmona, II •••• Otro ••••••
Intendencia militar.... , Auxiliar 3.· •
Idem • . . • . • • •• • . • . • •. Otro •... , •.
ldem................ _
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Reg. Lanc. Sagunto •• '1l.er teniente. D. Alt'ja~dro Utrill", Iklbel •••• ' 24 ~ICórdoba. Jodar y Jabalquinto .... "¡IReCOger potros..••...•.
Idem Vet.o 1,0 »Mdrciano Saraz! Murcia.... 24 ldem Idem oo .. oo.· .. Idem , ..
. I It;f~ j }ASiStir al curSo cOmPle-¡
dem 2.° teniente.. I Juan López Martfn " •••. ~!;;; ldem •••. Madrid •••.••,............ mentario de la Esc.:ela
:! ..~ • Central de Tiro .•.•••.
--."
dem IM~dico 1.° •• 1 I Rafael Power Ale,55on•••••• 1iOy·I·IIIIdem Ja~n "IIAsisti~ ~omo. vocal de la
comisión mixta. . . .• •.
" Miguel Arroyo Crespo.. • .110 YII Idem. •• Ecija.. • •••.•...•••••••• Prestando servicio en co-
¡nisión en el tercer esta-
blecimiento de remonta
" Manuel GonJález Delgado"1 24 '1Idem ... '1' Lucena y Montoro •..•••• '11~o.n~ucircaudales ..•.••.
" Juan Arredondo Acui1a .••.. 10Y 111 Ubeda .•• Jaén , ASIstir vocal Consejo Gue-
Idem •..•.••••••..• 'jvet.o 2.° ••••,
Zona Córdoba, 12 ••.• !l.erteniente.
Idem Ja~D, 15 •••••..• Capitán •..•.
@
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Rl'g.InC.ll Extremadural I.er teniente.," JOII~ P~rez Ganolo ••.•.•.. 'IIOY IIIIAlgeciras'jCádiZ .
Idem ; .. M~dico 1.°.. "RaCael Ralllrez Rivas 10 Y 11 Idero.oo Idem oo ..
Idem •.•••.•••••.•••. ¡Otro •..••• '1" Felipe Vara Terin., .......1101 11
Idem.••••.••••••.••• Otro....... I Antonio AJco~a Lara •.••. lO Y 11
Idem Granada, 16 Otro Antonio Garcfa Martines Ioy 11
rr., .
Idem ••• 'IIdem •.•••.•.•.• • •.••. ·¡lldem. • •• • •.•••••••••.•
Idem . • •• Idem •••• ••..•.••• .••. Idem ••.••••••.•••.•••••
Motril.... Madrid .•.••••••••••.•••. Asistir al concurso para in-
greso en la Escuela Su-
perior de Guerra.••.•••
Cobrar Iibramlelltos ••.•.
Asistir comisión mixta
conto vocal juicio revi-
sión .
10Y 11 Idem •.••
10Y II Idem ....
10Y 11 Idem ..••
10 r 11 Ronda ...
El mismo •••.••••••••••••.•
El mismo ., .••..•••••••.••.
El mismo ..•.••.•••••.•••.••
D. RaCael Corrales Bueno.•••..
Idem .•••••••••..••..••• '1lIdem •••.•.. " •..••••...
Idem .••••••••••.••••••. Idem •.••••••.••••••.••
Ide-m ••••••••••.•••.•. "lldem .••••••.•••••••.•
Madrid. .••.•.. • •.•.••.1Asistir a la convocatoria
de- ingreso en la Escuela
Superior de Guerra •.•
lSan Fernando, Puerto delRevista semestral de edi-¡Intervenci6n mil ..••. C.o guerra 2.- "4iiabrie1lknedé Gallego ••. 10 Y 111~diZ' •• Santa Maria, Rota y San ficioll militares •••••••.Lllcar de Barrameda ••••
•el reg. montado Art.-. l .•r teniente. " Tomás Garcla Figueras••••• 10 Y 11 villa ••. Madrid ..•••••••••••.•.•. ~Ufrirexamenen la Escue-
. .. '. l ' la Superi<?r de .Guer~a..
Reg. Lanc. VtllavlCIO!a Otro....... "LuIS de Agar y CarIes •••.•. 10 YIlltrez C!dlz Racer electiVOs!Ibramlen-
tos .
Re¡. InC.- Sorla, 9 ..• '. I.er teniente I Augusto Adaliz AsearZl •••• 110 J I1 villa .•. Madrid ••.•.••.• ••.•••. uCrir exámen de ingres]
e-n la Escuela Superio
de Guerra •......••••
•r d o Cab. C JI' R' lE" r t . diJO • • d'3. ep. rva. . .•. orooe.... " gnaclO meón LJorente ••. 10 Y II Idem.... CIJa.................. os rUlr Igenelas JU l-
. tiales ..............•..
fdem ..... oo ......... CapiUn .. ... • Toaquin de Sauta Sevilla.. ~ y II rdem •... Idem •••••.•••••.•.•••... Idem................. •
Comand.- Ing. Málaga.• Otr~ •. ~.... I Francis~oMntlne-zMaldonado 10 y 11 M'laga An.~equera Revistar edifici?s. militare~s
ldem Veto 2 Venanclo Rodado Real. IOY 11 ranada.. EcIJa "¡lprestando serVICIO eq co-
misión en el tercer esta-
• blecimiento de remont
Idem................ "
Jdem. .•.•• .•••••. ••• •
Idem..... .•...• ..••• •
Idem ••••.•.•.•...•.. 2.° teniente.
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Ilidem ·1 1917
71idem.. 119 17
eD qO" lermma
I2lidem .11917
oPAJMO Aa ,.a..,__
'B:CH~
AÍlo 11111
19 17
19'7
19 17
1917 30 !unio'l 191711 30
l'jl; 30 Idem. 1917 30
1917 30·ideru . 1917 30
19171 Z.\ idcru . 19'; 3
1917 23 ,defll 19 1; 3
191j 2.~ ídem 19 17 3
19 1;1 S illem. 19 17 5 1~
Q,¡
CD
19171 21idem .1 191,;,11 ~ 'i
'9171 51idem .1 191711 3 I S'
I
Q,¡
1\} 17 I 11 !idem .1191711 11 I CD
~
U>
-
1.917 1 1Tdem'119171111 I ~1917 16 IdeO!. 1917 8
191; 25 idem 11917 2
19171 51~dem. 191711 3
191i '¡ldtm··1191j ~
Ilidem.
9lidem.
3l idem .
llidem.
2olidem.
20 ¡d.· m .
20 idem
eD que princIpia
Illdem. 19 17 ZTdfm '1191711 21
9 idem. 1917 12·ldem. 19-1711 4
1 idfm. 191í 1 irlc:m . 1917 1
¡' idem. 19 1' 12 id,m. 19 17 12
25i idem .1 '917 30 id~m . 1917 6
11 ...... "
PUNTO
Imo..Cl....ClIerpoI
Madrid 13 de acosto de 191'1.
Com.a In&. Cádiz •.•••. ¡Capitán •.••• 1- J,-sé Sastre y Alba ••.••••
Zona de Almerfa •••• j Icoman~ante·l. nartO!~mé Clarés ~mez. '110 y 1lllAlmerla. 'IGerg~\.. ..•..••••• ,
Re&. InL Córdoba, 10 I.e'tenlente. _ FedencoPérez Pildilla ••••• 10Y Illaranld.... Madrid ••.•...•••••
;~~~ll
i::O!-I====1I!'!: ~ ¡ & 4e lO doodo (OTO lqu Coml.IOu ooDtorld. _'"'..; f~ -;;.. ,..¡deDCia la Illlllllllon 11111 Mel\ I I .....-
.=.. Méd~ D. Amador Uernández Alonso.'::y·I'1 Granada. Jaén Observación d~ .105 m~zosJ --
ante la comisión mlxt..
. ' • de ~eclutamiento...... I Iljunio.
Idem •••••.•••.•.•.• 'IOtr~ .....; "l. Antonao Pt~uaoz Garcla .••• '110 y 1IIIsevl,lIa••. /Hu( lva ••••••.•.•..•.•• '1IId~m.ld.de Huelva •.••. " J ldcm .
Idem ••.•• ,..... • ••• Médico l. •• • Carlos Tnvel Navarro .•..• 10 Y 11 ladl~ •••• Idem .•••••••.••••••••. ASistir como Vl1C3r antr. la
comisión mixta de Huel·
va .•.•..••..•..•...
Idem 'Subinsp. 2.'. _ Julio MarUn Fernández 10 Y I1 ~villa •.. Idem............... • ••• ReconoCf'r un oficial 2.° de
Intcndencia ••.•.•
Idem Médico 1,0.. • RogeJio Vigil de QuÍllones • 10 Y 11 Ic!em . • Idem ldem............... .
Idem ••.••••••••••.•. Otro...... _ Luis Iglesias Ruu .•.•••... 10 Y 11 laem •••• Idem -. ...•........... Idem •.....•.• , •.••.•..
. ¡San Fernando, Puerto de/Revista 6emestral edificiosl .
10Y 111 ádlz.... Santa Maria, Rota, San militares.. ...... .... 4ltdem.¡ Ldcar y Jerez ......... \ I
\
Tomar parte en la convo-/
Com.ageuer,lde Artl- Ot - Manuel Pérez Sicam y OIaa' .. catoria Jlara ingreso en~ "d
Ilerla_dela región.. ro. Valdéll 10Y 11 evilla .. Madrid ~ la Escuela Superior de 11 em.
, Guerra., ....••...•..
Com.· Art. a Algeciras. I.er teniente. _ Antonio Claros !\farUo • . • . . Algeciras. Cádiz.. • . • .. • •• ••..•• • .I\Cobrar libramientos .•.• ·1 3¡idem .
. l C ¡AUXiliar en la revista del
Art.a Comand.a y Par. '. . Vano!! pun.to~ rle a~ 0- armam'ento al Sr. coro·· .
que de Alg~ciras•••. CapltAn..... • José Sotomayor y Patiño ••• 10 Y 11 dem.... mand.~clas ~arabmeros( nel de la·6.• S.ubinsptc-¡ 1hd~m .
• de Cádlz y Al..eciras... . ción de Carabineros •.• :,
ldem •.••...••••.•..• M.O taller 3.a.• Ludano Ah'arez Suárez •.•• 16 ~Idem .•.• rdem ••.•.•••••••.•••.•.. Idem.. •••..••..•.•••... J ¡idem .
Jurldico militar •.••••• T. auditor 2.a • Jesds S.iiz y I.ópez d~ Tejada 10 y 11 evilla .. 1\1áI~ga,Gracada y Córdoba Asistir Consejo Guerra. . . 9 idt'm ,
ldem ••.•••.•.• , •..•• Otro 3.a ••.•• EduardoJim~nezQuintanilla 10Y 11 Idem •. , J('rez ..•.•......•...... ldem ...•.. ,........... 24· idc:m .
..er Estable.o Remonta...er teniente. • Rogelio Garrido Malo...... 24 Ubeda .•• Ja~n... • . .. . .• ..•. •.•• cel' efectivos libram:cn-
• tos............... •..• 3!id('m.
].81 fdem 1<1... ••••• • Otro.... . •. • FranciscoMoral('s y M.Fortón. 10 y 11 Ecija..... SeviJ1a .•••••.•• ,..... ., Idem............. ... 3 idem •
4.° Idem Id ••..•••.•. Médico 1.0 • • Eduardo Villegas DomlDguez 10 y 11 aén •.••. Almerla.. . ..•..••....•. Vocal ante la comisión
mixta •.•.•.•.•.••.•
.... "IIPrá~ticardi:igencias judi-
clales ••••...•..•...• '
• . '¡IEXaminarse para InJtreso
en la Escuela Superior
de r~rza.••...•..••.
Idezn 12.° teniente .1 • José Fernández Ferrer ·Iro y Illlldem IIdem '" .lIldem . .. . . •. . ..•.......
\
Asistir concurso tiro anun.¡
Id lO I F d D' G' .. ciado por R. O. 22 deelD ••••.••••••••• tro ••••••..
I
. eroanr· laI umez ••• _.loYllldem •.. Segovla ' maYOI 9 17 (D.0.núrroe'jI ro 11 ;\).......•.•.• ' ••.
ldem .••.•••.••.••••• Cabo ..••.•. Fernand:> Mendo%l Fuentes.. 2\ ,'1merla GergaI. ••.•..••..•...•..• /Secretar!o de cau~a~..... ·11
ID A ti G t'é d TI· llnterven" en la revista se.¡Com.' log. Córdoba.. Comandante. . gsus l~ u ~ rrez e ovar 10 y 11 órdoba. Jaén, Baeza y Ubeda .•.•• , meslral de edilicios mi-,• eg le •••.• ••••••••••• litares. . . . • • . .• • •... \
R.eg. Caz. LusitaDla •. I.el teniente I' Pedro Segura Lacomba ••• 10 Y II ranada. Jaén..•.••.•••••.••••••• '1IAsi~lir a los concursos hl-II
. piCOS en Jaén .•.•••..•
,
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ComIIarJOI de guerrl de aeguada c:1oe
D. En~que Femánl3'ez Villami! Piqu'.r, de )a.~ ofi-
cinas de la r"tervenci(n militar d~ la pr:m~m.
regiún y rel'js t.'l8, ti situación de eXCldcnte
Cn ~ primera región y en comi¡;ión ell la
&cclún dl~ IntC:\'c:.c:(m I'e ('~'lte M;niskrto.
~ XicoláB Le{¡n y Tuf¡{JII, ele s:tuaei,'m de cxc' dentle
Cn Ia. primera r( giún, a c0misario <le gu~'Il'd.
~II? 1'1 provincia de Almrr'a.
» EmilIO Calvo Val!e~pí'l, de situad'Jn de e~c'~cntc
('n b. segunda legi',n y ca com:si{lll c'lm;sarin
de guerr..L en la provinc'a d" Hudva, a conti-
nuar en el mismn <lc.~tino dc p'anti11a..
» Abclardo :Merino AIV'.ll'ez, de in'e:vcntor del Par-
que de Salúilid ~Illita.r de Madrid, de la
Junt:J. de munieionamÍl'nto. cantón de El Par-
do, y revistas, a situaci{;n' de exC'Cde;,te en la.
pnmera región y en ccmbión en BUS acLuaLs
destinos.
~ Ricardo Sanz AdeLlntado, ll.'lcendido, de la.'l oficio
naJl de 13. Intervención militar de la tcr('e:a.
región, a comisario de gueno. d'~ la provincia.
<le Teruel.
CONDECORACIONES
I
SeedOD de Jastkla , ASDDtOS leDerales
•••
Oficiales primerOl
D. José Rodrigo Pérez, de las oficinaB de h Int~r­
vcnción militar de la tercera rt~i6n y en
comisión comisario de guerra de h p~ovincia.
de Teruel, a continuar en 'la.'3 oficina.'3 de la
Intervención militar de la terce'a. región, ce-
sando ('n la comisi6n.
11> Eduardo Moncad'l, Afaricio, de situación de rr<;m-
plazo. y <lo dis~ICión d.el C~pitan gene1aJ de
la pnmf>m reglón, <.1, SituacIón de excedente
.en la. misma región.
~ GUIllermo Soler Góm€z¡ de auxiliar del comi-
sa.~o dI? guerra de a provincia. d" C6nJo~
a 8ltuacl.én de excedente en 1.1. sC'gunda legióu y
en comiSIón en su actual de;tino.
» Fm.ncisco Moreno Miro, Jl,Scendido, de l;~ ~c.­
ción de Intervenci6n de este Ministerio o.
continuu.r en la millma. '
lfadrid 2~ de ugosto de 1917.-I'rirno de Riv-era..
26 de agoato de 1917
--------..-;.------D· O. núm. 189
SacelOD de lnterveDdoD
Señores Capitán generol de fule:u-es e Interventor
civil de Guerra y ManIJa y del Protectorado en
Marruecos.
•••
DESTINOS
PRIMO DE RIVVlA
VUELTAS AIi SERVICIO
-
. ~c~o. Sr. : En vislu. del cl'rtificado de reco-
n?Clm~ento facultativo qucr,:mitit', y. E. 3. este Mi-
nisterIO en IG del me3 actual, por cuyo documeato
se r;OUlr rud.n qlw el ofi';i:t1 prirrJ!!m d(~ ht:.:n-
denCla, en situación de rce:Ilf'a.z:y por c:lfcrmo 1~1l
lIahún plC'nurca), D· Jo.,é )tr¡reno Burg's, Be' en-
cuentra. restablecIuo y en d:SIH,iei(;n de pre,tar
el ~ervICI? <le su clase, el noy ('l' D. 1;.) ~e ha
~erv1(lo disponer la vuelta al servicio activo del
mteresado, el cual continuar,í, de reemp¡"zo for-
zoso hasta. que le COlT(;5f'.Jnda oute;,er c'Jloca.cióll
conforme a fo preveni<;lo en las instruccinnes apr~
lnda.J po~ real orden circular de [j de junio de 1905
(C· L. numo 101).
pe r()al orl~en lo digo.3. V. E· p:l.r:L BU conoci-
miento y demas lefectos. Dice guarde a V· E. muchos
años. ~fadrid 23 de agosto de 1917·
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resoluci6n
de 22 del m{)s actual, ha. tonido a b:en nombra,r
IJlterv<mtor militar de la Com·llldancia. gene¡a! d:]
J....rache. al comisario de guerI1lo de I*"im(e¡a clllile
J). MarJallo Arce 1vbroto, que 8C halla d&-ltinadJ
de comisario de gue~ de la. provincia. de OvLdJ.
De real ordén 10 (lIgo a V. E- ~m BU conoci-
mi:(~nto y detIL.18 d'ect06. DiQR guarde a V· E. muchos
!lñ08' Madrid 24 de agosto de 1917.
PRIMO DE RIVUA
Senores Cflpitñn gcnernl ~ la Aéptimn. región, Ge-
n.el'al ell Jefe del Ejército de EíJ'pufia en Afries..
Señor Intcl'V'entor civil de Guarro. y Marina y del
l'rotectora<lo en Marruec08. •
}~cmo. Sr. ~ El Rey (~. D. g:) IW h"L servido die-
fl<lIIer que 1.0s jefes y oÍlcinl Ij' de I1¡tervC:lCi6n Mi-
lit:lr .q~e figuran en L't siguiente rpl,aci~,n, que dJI,
pnllClpl') ,con .D..Manuel Ca~llJcrll Gareía y termina
con. D. 1: mnc:l~co Morcn(} ~Ilra. pisen a lo'! <I<>~tino8.
y SituacIOnes que en Ia lIIi~m:l 80 le~ señala..
De real oruen lo digo a V. E. ¡xu-a BU conoci-
miento v <lem:18 'efectos. Dios gua"d,) IL V. E- muchos
niíos. lI(adrid 21 de agosto de 1917.
PlUMO DE RIVERA
I
Señores Capit:an~ .~eroles ~'e 1a,'3 primera, segun-
da, tercem y B~pt.llIla reg¡oncs.
8cñor Intcl"V'Cntor civil de Guerra y lrañoa. y del
Protectorado ~ Marruecos. '
R.lM1611 qlU s, cite
Comisarios de guerra de primera clase
D. Manuel Oal::nIlero Garcío, de situación de ex-
, cedente en la rrimcm región, a coznisa.r:io de
guerro. 'de la ¡rovincia de O,·iC'do. '
Félix Martfnez Herrera, asoendido, de comisario
de ~erra de la provincia de Almerla, o. si-
tuacIón de excedente en la primera región.
Excmo· Sr.: Vigla la inst:tnci t quP Y. E. r0mjtió
a este l\IinistPric> ('n 8 del mei a.ctmtl, proTnovi'!.J.
por el (rt)ncml de bri':f..¡,(L.. de 'a ~::'e :ci{,n de rc~('rvl\
ael Esta<lo Mayor Gen"ral del Ej':rcito, D· Eloy
Hervás lfartínez, en súplica de que 8e le autorico
¡ara UI!W" sobre el uniforme la Gf\.Ion Placa de Hon!)r
y Mérito de l;~ 9,ruz Hoja ~sJYlñola, Yacrr,'<!ita.ndo
ha~e cn poscslon de la mIsma., el R,~y (que Dios
guarde) ha tenido a bien acccder ti. Jo solicitado,
con arreglo a lo dispuesto en la real orden de 26
de septiembre de 189~ (C· L. nílm. 183).
De real orcl,en lo digo a V. E· JXU"1. 8U conoci·
miento y demás \gfectos. Dios gua~de a V· E. muchos
a.ños. Madrid 23 de agosto de 1917·
PlUMO DI: RIVERA
Señor Capitán general de la cuarta. región.
-
INDULTOS
Excmo· Sr.: Vistn la instancia cursb<c1a a cate
MiniBte~o por el COIDlLlldante ftCllel1lJ d:J .Melilla con
su escnto de 25 de marzo último, promovida por el
recluso en la prisión provinchl de Málaga Jesús
IglesÍM Somo~ en súphca de conmutación del resto
de la pena de cuatro· añQ8 de prisióll militaor co-
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rreccionaJ que sufre por igu..-u tiempo de rcearg:> en
el servicio, el Uey ('l' D. g.), de .1.Cuecdo con lo
infol'IlltUlo por dicho C"m;~Dd'lntQ gl'n"ral en su cita-
do escrito )' por el Consej:> Supremo de Guerra. y
Marina C'n G oel mes ar.tllat, se ha servido doses-
timar In. p.·ticiún del inLrC:Mo,
De real orocn lo digo a V. E- ¡nn Sil cO:loci-
miento)' demás OCfCet08. Dios g'ua"dc a y. E. muchos
años. !lfa.<lrid 23 dc agosto dc 191í·
PRIMO DE RIVERA
Señor General en Jefe del Ejército dc Esp:tña en
Africa.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
•••
IeaIOD de IDsntelo. Recl1llamlnll
, meoDS dlnnos
OONoúRsos
Circular. Excmo. Sr.: Pa¡a proveer, con a.rreglo
a lo preceptuado en el rml decreto de 1.0 ~ jUnIO
<le 1911 (C' L. núm. 109) una. p1."l.Za de mayar
profesor en la AcaOemia de Intendencia, ol Rey
(9-' D. g.) hn t.enido ::lo bien dispooer que en el
t,~rmino de veinte díe.8, a ¡nrtir de esta. ~:lhal.
tenga lugar e 1 correspondiente concurso, COIl objeto
de desempeñar la pnmera. clase de t~rcer n.ño} que
r.umprende ms asignaturas siguicntes: Arte mIlitar;
Pronoética, segundo curso; Función de la. Inten-
,\Uncia en tiempo de guerra; Ú.l l'ronoétioo. en la
historia militar. Loe que deseen tomar parte en el
ref!crido concurso deben promover 8US instancias, acOm-
pañadas de ~ hopa de SeMeio'l y de hecho~.yd~
documentos justificntiv06 de 811 n;ptitlld, que sern.n
dirigidn.~ dircct.'lmcntc a este Min13terio por lOS pri-
Ill.eros jefc~ de 108 Cu'eoyos o d"p:!Ddl'nciae, como
previene la re:il orden clrcut.v de 12 de 1lUU"7.0 d.~
1912 (D· O. núm. 59), c'J'Dsig'nnndo 10fl qu.c s~ hallen
sirviendo <.,>0 TIa.¡e.'1rC!', o.ln..'IJ·io.~ y ¡\frica. si tienen
cumplido el tiempo de permanencia· ,
De rical or,1.cn lo cli~o a Y. E· mm- IlU conoci.
miento y dem(ls 'efectos. Dios .gnarde a. y. E. muchos
a.ños. MQdrid 2:J de agosto de 1917·
PalMO DE RIVERA
Seftor•..
Circular· Excmo. Sr.: Paro. proveer, con nrrC'g~~
n. lo prcceptlUldo en el real decreto dp. 1.0 ~ juniO
de 1911 (C" 1,. núm. 109), una plaza. de oticia.l pri-
© Ministerio de Defensa
mero profesor de la Academia de InÍlCndencia, el
Rey (q. D. g.) ha t'~nido ~ bien di"poner qlle en el
ténnirw de w:intc días, o. ¡nrt¡r de esta re 'ha, t~l~t<I.
lugar el corrcspondie.. tc concul's<), Cl,JI ohjettl de
desempeñar la tcrl'Crn. clnse del tercer nñ", <¡IlO como
prende las a.'lig'Jtatur;¡,~ Ili¡llli"nte!:!: (;:lIntahilHJwI g-e-
IJcml del E"ta.<l,,; Contal,iiid:L<1 dI' la lllt(~ndcnci:),
Cn p:JZ y (:n (';ulII/Ii!a: CrJn,al>iiil1ad c~pe:'i;¡J ,le
108 scryicjo~ <.Id r•.uno <.le Guerra; Cunt'!bi;idad i JI-
tcrior de los cuerpos, clascs, of;ci~1.'i v mlJbili;ui,,·
Los que dc:sJ;en tom:¡r p:!rte e 1 el r f.:rid,¡ concu~o,
deben f'rúmovcr sus instancias, a':oDlpaii;v':a~ d~ }:I.,;
hojas de scrvieios y dn hechoS y dem:IB docllmf~nt:8
justificativos de Sil aptitud. que será.n dirigidwl direc-
tamente a. este )Iinisl'e:io [or los primer•.s jd','!:! ()~
los Cl:crrO:l o dc~nde:lcw, como previene la re:.U
orden ('ircular de 12 de IIU.Ü'ZO de 1912 (D. O. nú-
mero ó9), consignando 105 qu~ se h:¡jlen sirviendo
en Baleares, Oana.r'ia.s Y' Africe., si tienen cumplido el
tiempo de permanencIa.
De real or~1l lo digo a Y. E ¡nra Bl! conoci-
miento y demás \efectos. Dios guarde a y. E. muchos
años. !tadrid 23 de agosto de 1917·
PlUMO DE RIVERA'
Sef\OT•••
RECLUTAAUENl'O y REEMPLAhO DEL EJF.RCITO
Excmo· Sr.: R'l.n~ndose justific1do que los indi-
viduos 1"C se relacion::Ul 8. continuaci6n, 1(',rtCIwcicn-
tes a os reem¡:~().'i que ~ indiCIO, están com-
. prendidos en ('1 ~rt· 284 de la. vigente ley de rec1u-
tamiento, el Rey (q. D. ~.) se h'l. servido dispo~
que se dlevuelvan a los Inbe~sad()o'l las co.nti<Jn.cOOt¡
que ~esar<m JXlra. reducir el tiempo de servido
(,'J}. filas, según carta.s de 'rago exp.edidn,'l en ¡;¡,'i ff'ckl<h
con los número;; yrnr las Delég,iciones de Ha.cifmda.
que en la citada relaci6n 8e expr-'6<Ln, como igual-
mente la suma qun debe !ler reinkgr:1da, la clla!
perci.birá. el individuo qU~ hizo eldep-:lllito o la per'
sona autorizada ~'n formJl, l~), lIegún previene p,l
artíoulo 470 <.lel reglümC!lJto dictado paI11. la ej't'cuci{¡n
de la citad:t ley.
De ~l ordlen lo rli~o n. V. E· ~ 1811 conoci.
miento y detruÍs <nfectos. Dios guarde u. V· E.·m~hoa
aaDII. Madrid 23 de agolllto de 191i·
•
PalMO 011 RIVERA
8eliorell Capitanes ~enere.les de la. primola, segun-
da. y tercera. regíones.
Scl\ores Intendente ¡.ienera.l Militar e Interventor
dvil de Guerra. y Mario."l y del Protectorado en
I Marruecos·
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'R#Iul4. ti'" .. eu.
--
19 17 84 Madód ... SOO
191(i 250 CíudadRul Sao
19 17 38 Avila •••• Sao
19 16 147 Badajoz.... ';00
19 14 116 Málaga •••• Sao
19 16 105 Idem .••.. 1.000
19 14 200 Valencia..• soo
19 15 . 13 1 Idem ••••• 2 50
19 14 35 Idem ••••. 500
19'4 214 Idem •••.• 5°0
19 14 140 Idem .•.• SOo
1914 169 Idem ••.• 1.000
1917 .~6 Idem .•••• 1.000
'9 14 67 lde:n ••.•• 5°0
1914 'S4 Idem ••.• , 500
1913 68 ldem ....•. 1.000
19 14 66 Idem '" .•• SOO
19 15 2 35 Idem..•.•. soo
19 14 1.841 Idem ..... soo
19 17 206 ldem ••.•. 500
19 14 34 ldem ••••. 5°0
19 14 163 ldem ...... Sao
1914 187 Alicante ••. 5°0
1915 185 ldem .•••• 250
191(i 57 ldem ..... 250
19 14 164 Castell6n •• Sao
1916 349 [dem ••••• 5°0
J»atMO DE RIV9A
29 ídem•.
7 Cebro.
14 ídem.
2B sepbre
30 agosto
7 tebro.
11 ídem.
Su••
... .. la IIN ...... M~."ro Delepel6ll que 4••
t1==;r===;¡:::::c:::II 4. l. de Haclnda be ..
cana que ezpldló ':r~
Ola
... ~e palo la cana _
- ~ 60 de paco P_tu
c,,¡.
de ,.,lu&&
i Ipo."o •• (lO. I'nao••ua".DOa
1
Madrid 23 de agosto de 1917.
Rícardo García Rodríguez. 1917 Madrid .•••••• Madríd ••••• Madrid,l • '" u febro
L Ó Albe O t· 6\CampodeCríp- C' d d R I \Alcázar de San! 6 d' be n rca r 11••••• 191 I tarra ..\. lU a ea.! Juan, 11 \ 1 IC re
Jos~ Picón Meílhon••••. 1917l\Avila IAvila IIAvilit. 9 · .. \1 31 mayo.
R ti Dá 'l G . .t. IEsparragosade Bad . \Vi1lanueva de! .,uno V1a nlu:::rrell: .• 19'4 la Serena .•. aJoz ..... ~ laSerena,14~19Jumo.
Rafael Sancho Toro..••. '91.4 ,Málaga ..••••. Málaga ..• , 'IMálaga, 36 " .\\ 17 enero.
León Checa Palma •..••• 1916 'Antequera .• , Idem ..•..• Antequera,37. S lebro.
Vicente Palau Román .... 19141Valencia .•.•. Valencia •.• Valencia, 41.. 19 enero.
'li:1 mismo.. . . . . . . . . . . • • • . • 1» • • 26 agosto
Jos~ Almellar Marco .•... 1914,valencia •••. Valencia .••. Valencia 42.. 30 enero.
Fabío Sánchez L6pez 1914 .Utíel........ ldem ldem......... 14 febro.
Juan Ferrer Martínez... 1914 ;Buñol •.•••..• Idem •••.•• Idem ••.••••• 31 enero.
Enrique P~rez Montó •.•• 1914\Valencia .•••• Id<:m ••.•.•. Idem, 43 ••••• 20 idem.
Vicente Ferrán Salvador.. 191711dem ••••..•• Idem •••••.• Idem, 42..... 13 febro.
Manuel Nacher Ferrandis. 191411dem ••.•••.• Idem •.••••. ldem........ 14 ídem.
Rafael MfrtinezCandel .• ,\1 914 ¡Idem Idem Idem. 43 31 enero.
F~líx M~rtlnezHervás ••• 19 13 \Carlet •..•..• [dem ••••••. ldem •••••.•. 10 rebro .
El mí!lmo............... • • • 28 sebre.
El mismo.. ..•..•.••••••• • • • 30 idem .
Jos~ M.a GrifollCatalá .... 1914 Valencia •.••. Valencia •••. Valencia, 43 •• 28 enero.
Jos¿ Sinran. Boira .•••.•• 1917 ldem •..••.•• [dem ..•.••. ldem........ 30 ídem..
Francisco Enrique Comes
Cas~n 1914 Marlnasa ldem ••••••. Idem .
José Sarrión Sanmart(n ..• 1914 Enquera ••.•• Idem ...••. Játiva, 44 ..••.
AgusUn Samper Mateu ... 1914 Alicante •••••• Alicante.~.. Alicante, 48.•.
El mi"mo•.••.•••••.~... » • •
El mismo............... »,. • »
Jos~ Viciano Dolz 1914 Castellón .•••• Castellón.•. ~stel1ón,46..
José Chermá Marco.•..••• 1916 Idem •••••••. ldem...... Idem ••••••.•
-
viene el arto 470 del reglamento dictado ¡nm. la
e~uci6n de la citnda. ley.
De real orden lo digo a. V. E. PJ!lL IIU CODIJoi-
miento y d'em~. efectos. Dice guarde & V. Eo muohos
afios. Madrid 23 de ag08to do 1917·
Excmo. Sr.: Hnllf¡ndosc justificado que los in-
dividuo8 que reJad.unan a continUMión, pert.enecie11-
teR o. los roomp1a~os que 80 inc;lio:lu, e3t:in oompren-
didos en el arto 284 de la vigen~ ley de reclu-
tamiento, el Rey (q. D. g.) 16 ha lervido w.-
poner que 86 devuelvan a 108 interes&do& las ce.n-
t.i.dndC8 que ingrcsaron ¡:ora. reducir el tiemJ.: de . , PRIMO Dt RlvnA
servicio en fí]u, 8cgún .oarlWl de ~o expedí . en Seiiores Capitanes ·genenUeB de la cuart.. quinta.
1M tecJ1aa. oon 108 númerOS y poi' l8.'J Ddegacnnes ...,
do H.w>ienda que en lJ. oi~ relación 6e 6Xpt'C8&n, eesta y octava regiones y de J;la.Ieo.ree.
como igualmente la lum1. que debe eer re·nt grada, gefiOll'C3 Intendente goenemJ militar El Intcrventor
lo. cual percibirá. el individuo que hil:o el depósito civil die Guerra. y Marina y del Prote<:torado en
o la. pcrsooa autoriza.dn en CorJiih legul, según pre- 1t1arrueooe·
~ pe " ~,.
~ 1I,.u••• l. caftI .. par BUDla.. 'o.~ •• "n .u.ao. ~L'a'~Do. ~tllDero DelepclÓII que ele-B Cala d.la d .. Hacienda h" ••r
NOMBRES DE LOS UCLUT~8 'l!. ~~ar'. qQIl ""l'ldlO reln te-: ~e reela&& e Paco la carta 'nldae ~7Untallll.nto ProTinola DIa Mee Atlo de pa,o -
P_'LI
--.
¡-.
--- --
.
Antonio Vila VaU .•. .... 1913 Barcelona .••. Barcelona .. Barcelona, 63.• 26 sepbre 1913 195 B~rcelona . zso
Miguel Doleda Casas•.... 19 14 Idem ••.•••.• Idem .•.•.• Idem,6] ..... 29 ~nero. 19 14 155 Idem •.••• 1.000
Ruperto L1adú Oller •••.• 19 141 I~ualada •..••• ldem ••• a.' Villafranc., 67. 30 ídem. 19 14 63 Idem •.... 1.000
Ramón GriColl Cervera ..• 19 16 Tortosa •••••. Tarragona '. Tortosa, 73 .•. 18 Cebro. 19 16 65 farragona. soo
Alvaro Celma Comas..••. 19'7 Idem •...•.•• ldem •..•.•. Idem ••.••••. 13 idem. 19 17 56 ldem.•••.. 500
Juan Ballester Ros~s.•..• 19'4 Idem .••. ... ldem •••...• Idem· ••.•••.. 7 ídem. '9'4 57 Idem.•••.• 1.000
Alonso Ballester Ros~s... 19 16 dem .•••.••• Idem .••.••• Idem ••••.••. 28 enero. 19 1tí 15 Idem .... 1.000
Ricardo LuisdeROOIn lier- 19 r4 Pamplona •••• Navarra. Pamplona, 79. :n julio•• IAdm6n.es-¡nández..•..••.••.•••••. ., . 19 14 17 pecial de\ 5°0Navarra .•
Jos~ lríarte Escoriaza••..•
'
9 14 Ivitona•••.••. Alava ..... ~ítoría, 84 •••• 26 enero. 19 14 37 Alava. '" 5°0
Mateo Martlnes de Osaba
y Olasolo •••..•••...• 19'4 Idem ••.•.•• Idem •••.•.. Idem ••••.••• 27 ídem. 19'4 43 Idem .•••• 500
Alfonso Losada Fílgueira. 19 14 Boberás•.•..• Orense ••..• Orense, loS .. 15 tebro. 1914 225 Orense•... 500
Gabriel Uds Arbona .•.. ·1917 ~ller ..••• ; •. Palma •••.•• Palma. ...... 14 ídem. 19 17 248 Baleares .•. 1.000
Madrid 2] de agosto de 1917.
© Ministerio de Defensa
501. 2ó de opto de i9l1 D. O. núm. 189
El Jefe de la 8eeclÓD.
loaquin Herrero
DISPOSICIONES
tia la Subsecretaria y Secc:lonea de este MiDlateriG
y de 1M Dependenc:1u c:eutraIes
Secclon de CUboHeria
DESTINOS
Circular. El Excmo. Sl'iíor },fi' htr·) rle 11. Guerra
Be ha. ~wr"¡<lC} disr.<mer ,¡ue e; tr',m;' t L del r"gi-
mie~;tn La'ncfros <le b. TIe n J., s gil: d J d, Ca' nlk'ri::,
Jua.n &'lnÜ:g" J)í;¡z, ra.<e <ll'st'n'¡d'" C'l Ylc,'lntc ü~~
8U clase, al ('~~cuadrón de tror-o. de la Escue:a. d~
Equit.J.ciÍln Militar, verific:índu;c el alta y ba.ja co-
rr~pondicnte en la pr',xima. re\'ist,,"l, de c()misario·
Dir)!! guarde a. V", muchos año8. .l\ladrid 21 de
agosto de 1917.
Seflor.••
Excmos·Señores Co1f_it'ín g.elCl".l1 <le 11. primC'ra rtlgi6n,
Director de la E.'icnch de. EClIl;t:JCÍón militar e
i Interventor civil tic Guerra y ~r;uina. y del Pro-
tectorado en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
leedon de SanIdad "flltlll'
p¡.;nSO~:\L AUXILlAH DE SA~lnAD ~1IL1TAH
};~cm()· Sr.: F.'¡ yi.'t;l dI' la p~o~'U"S!'1 formll'a.']'J.
por ,('1 jd., de h [:¡r:nwi:t m;li···l.~ de e;t;.l ('o'·!'.:
r'(H~·Jr'ro ;,. \' r';;r;'¡ntr:'Tlrlo:c el m',ze, .11l3.n l'ed~'()
~lart:fni'z :.\i/n'¡' 7. ~'·Tl;prcn·¡ido ('11 e' nrt· 1:: d J
l'eg;nllJ\~;,b de ~l de m',y" (le 1~O·o\ (l:. L. nú~n. Ti),
de orden dcl EX(;:Ilo, f:icñür ~[·n·~tro iJe lL (¡1le ·1':1,
se k; en!', (:r1c el '.I'lnw:tl)· de 2; e"nLm"s d·'.lfi •.,;
e:l el }:rutl que <li~frut~, pere:bicn<!o dicho U·.'-
V('ll~() des'ilO el 1.~ del mcs actual.
Dios r.lIarrll~ aY. E. muchos allO~. lIbdr:d ~3
de agosto de l!J1j·
El Jefe de la !'-ecc16n.
P. A.
Ram6n Sáez
Excmo· Señor Inspector de Sanidad :Militar de la.
primera ;región.
Excmo· Señor Presidente do la Junta tlcult.ativ'ao
(le S3!lid~ld ~riat~ v &ñor Director del La.b:>mbrjo
Central de :&lcdicaInelltos.
MADlRID.-TALLERES DEL DEPOSITO DE LA GUERRA
